





B3646 Geodézie a kartografie
Digitální model terénu skládky TKO Hantály a. s. ve Velkých Bílovicích
1. Proveďte polohopisné a výškopisné zaměření
2. Zpracujte digitální model terénu
3. Proveďte výpočet kubatur skládky
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